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1967年 , 南 ア フ リ カ の ク リ ス チ ャ ン ･ バ ー ナ ー ドが ,
頭部外傷を受けた24歳の 女性の心臓を56歳の 男性 に移
植した . 世界で最初の心臓移植で ある . 私は当時, ア メ
リ カ の ユ タ大学で麻酔科医と して 勤務して おり, 当直医
が待機する ラ ウ ン ジの テ レ ビ で こ の ニ ュ ー ス を知 っ た .
心臓移植 に つ い て 殆 ど予備知識を持 っ て い な か っ た私
は, 突然の ÷ ユ ー ス に 非常 に驚 い た こ とを記憶して い る ･
そ の 場に居合わせ た十数人の ア メ リ カ の若 い 医師たちも
同様で あ っ たが , 議論をし て い るうちに , ヒ ト の 生死と
魂に つ い て , 彼等と私の考え方が異な っ て い る こ とに気
が付 い た .
綬等の 意見は概ね心臓移植を賛美するもの で あり , 拍
動し て い る心臓の 摘出に批判的な意見は出て こ なか っ
た . 月茜が死 ねば , やが て は心臓も活動を停止すると いう
意見が大勢を占め , 何か割り切 れ ぬ もの を感じた私の 意
見と対立 した . 今から思えば , 私の考えには感情的なも
の が多分に含まれて い た . し か し, 相対した ア メ リ カ の
医師たちの 考えにも, 科学的と は言 い 難 い 要素が含まれ
て い た. 彼等が心臓の 摘出を肯定した背景には , 魂 の復
活を信ず るキリ ス ト教の 影響が あると思 われ , 魂と肉体
(物質) を別々 の も の と して 考えて い る節が 見受けられ
た の で ある .
最初の 心臓移植が行われた三十数年前とは異なり, 現
在で は, 脳死が明確に定義され , 臓器移植に 関する法律
も制定され て い る. しか し, 全て の 人が心臓移榔=ニ賛成
し て い る訳 で はな い . ま た , 1 9 99年初頭の現 在に 至 っ
ても , [1本 で は, 脳死者から の心臓摘出が行われて い な
い
.
ヒ ト の魂が複活するか否か , さ ら に は魂が どの よう
に し て 形成されるかは, ま だ科学的に解明され て い な い ･
し た が っ て , 定義や法律が どうで あれ , 拍動し て い る心
臓の 摘出を納得で きな い 人が い て も, 彼等を責め る こ と
は出来な い だ ろ う.
魂 とは何か . ロ ー マ ･ カ ト リ ッ ク の 教理 問答書 には ,
｢理性と自由意志を持 っ た肉体の な い 生命 である｣ と記
され て い る . こ の説明で は, かえ っ て混乱する人も い る
だ ろう . ヒ ト の 理性や自由意志は , 主とし て哲学や心理
学の 分野で研究され て い る . しか し, 哲学や心理学の 知
見を基に, 心臓 の摘出に反対する人達を納得させ る こ と
は難し い と思われる . D N Aモ デ ル を提唱して ノ ー ベ ル
寮 を 受 賞.し た フ ラ ン シ ス
･ ク リ ッ ク は , ｢T he
Asto nishing Hy pothesis｣(日本語訳: DN A に魂はある
か :講談社) と遷した著書の 中で , 哲学者や心理学者に
は魂の 問題を語る資格がな い と決め つ けて い る . ま して
や , 宗教 で納得させ る こ とが出来ると は思えな い . 好む
と好まざるとに関わらず, も っ と基本的なと こ ろ から ,
魂 を研究すべ き時代にな っ て 来た .
魂 は何処に存在するの か . 前述の クリ ッ ク は, 個 々 の
脳細胞や DN A には存在 しな い と考えて い る. 彼 は, 経
験 の 積み重ねによ っ て形成され た神経細胞の回路網が魂
の 本体であろうと推測して おり, 物理学や化学で魂を解
明す べ きで あると主張して い る . 相対性理論と量子力学
を統合して 新し い宇宙像を構築した スチ ー ブ ン ･ ホ
ー キ
ン グや , 抗体の 多様性を解明して ノ ー ベ ル 賞を受賞した
利掛Il進も, 物理学や化学の 面から , ヒ ト の精神 (魂)
と物質の関連性に 強い 関心を示して い る.
全く別もの と思われ て い た事象の 続合により, 学問体
系や技術が大きく発展するこ とは, 科学史が しばしば証
明して い る . 1 7世紀に ニ ュ ー ト ン は , リ ン ゴ が落 下す
る現象と惑星の運動を統合し, 彼の名前が付 い た力学を
確 立した . 1 9世紀には マ ッ ク ス ウ ェ ル が , 電気と磁気
を統合し, 電磁波の存在を明らか に した. ま た , 今世紀
に は, DN A を介し て 生命現象と化学が統合された ･ こ
れ ら の統 斜 二よる数々 の成果は, 今さら記す迄もな い だ
ろ う . 2 1世紀 における科学の 命題の 一 つ は ! 精神現 象
と物質の 統合で あ ると考え る . 私 は, 心臓移植の 問題か
ら
, 精神と物質を統合する研究の必要性を訴えた･ しか
し , こ の 研究が成就した暁には , 医学 の み ならず , 科ヴ
全般や人 々 の 恩想にも大きな発展が見られ る で あ ろ う ･
ニ ュ ー ト ン が彼の力学を確立するには , ケ プ ラ ー の 膨
大な観測所見が必要で あ っ た . ま た , マ ッ ク ス ウ ェ ル が
電磁波を予言する には , ウ ェ ー バ ー と コ ー ル ラ ウ シ ュ の
実験結果が不可 欠で あ っ た .~天才と言えども, 先人 によ
る デ ー タ ー の 蓄積が なければ , そ の偉業は達成できなか
っ た の である . 金沢大学十全医学会雑誌は, 学術的に高
い 水準を保 っ て い る . 会員の 中から , 精神と物質を統合
する天才が出現すれば, こ れ に過ぎる快挙はな い . しか
し, 先ずはデ ー タ ー の 蓄積が必要で あろう ･ 将来, こ の
方面の研究でも , 本誌が世界から注目されるようになる
こ とを期待した い .
